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AŞŞROM
B OĞAZİÇİ Köprüsü’nden İs­tanbul’un Anadolu yakasına geçtik. İlk çıkıştan Bağlarba- 
şı’na doğru giderken sağdaki ilk so­
kağa saptık. Üzerinde, askeri yasak 
belirtileri olan duvar boyunca gittik 
ve Boğaz’ı gördüğümüz yerde lokan­
tayı bulduk. Akşamın alacakaranlığın­
da, Boğaziçi Köprüsü’nün, İstanbul’ 
dan en güzel gözüktüğü noktalardan 
biri olduğunu düşün dü pm  bu lokan­
tada yerimize oturduktan sonra, gar­
sona “Burası neresi?’’ diye sordu­
ğum da, garsonun bakışlarını anlata­
bilmek isterdim. Ancak, İstanbul’un 
Anadolu yakasına o kadar yabancı­
yım ki, benim gibi yabancı olanlara 
yararı olur diye sordum. “Nakkaş 
Tepe” yanıtını veren garson, bir de 
adres yazılı kart getirdi. Baba Nak­
kaş Sokak, Nakkaş Tepe, Kuzgun­
cuk’taymışız.
Bir kadeh rakı ve bir bira ısmar­
ladıktan sonra getirilen tereyağ ve kı­
zarmış ekmekle oyalanırken, “Aşşrom 
ne demek?” diye sordum. “Yemek 
odası” dedi. İngilizce “room” söz­
cüğüyle Türkçe “aş” sözcüklerinin ka­
rışımından türetilmiş anlaşılan. M a­
saya getirilen soğuk mezeler tepsisin­
den seçimimizi yaptıktan sonra yemeğe 
başladık. Malzemesi bol ve lezzetli 
midye dolma, salçadan yapılmış, acısı 
bol, soğanlı salçadan başka bir şeye 
benzemeyen actlı meze; beyazpeynir; 
zayıf bir patlıcan salatası; çiroz ve taze 
yeşil salata, seçtiğimiz soğuk mezeler 
arasındaydı.
Üzerine peynir konup, üzeri kızar­
tılmış midye gratin; ince ve lezzetli crc- 
p t  ham uruna doldurulmuş pastırma 
ve m antardan oluşan aşşrom börek; 
ahtapot, m antar, karides, domates, 
yeşil biberden yapılmış, üzeri peynir­
li karides güveç, yediğimiz değişik ve 
lezzetli sıcak mezelerdi.
Balık olarak yediğimiz torik ızga­
ra lezzetli, ancak levrek sarma dedik­
leri, toprak tabakta üzerine çiğ kre­
ma döküp pişirdikleri, balığın içinde 
önceden sote edilmiş mantar, karides, 
domates, yeşil biber bulunan bu ye­
mek aşırı sıcak fırında uzun süre kal­
dığı için kreması kesilmiş, bu neden­
le de iki parm ak yağ içinde yüzer du­
rum a gelmiş olan lezzetli balık karı­
şımı yenilir gibi değildi.
Tatlı yerine meyve seçerek kiraz 
istedik ama, kirazlar bir lokantaya ya­
kışmayacak kadar ezik, vuruk ve 
tadsızdı.
İKİ KİŞİ 9650 LİRA
İki kişi 9650 lira ödediğimiz ye­
meklerin ücretlerini, basılı yemek lis­
teleri olmadığı için, perakende satış fi­
şinde olduğu gibi yazıyorum. KDV 
içinde olan bu ücretler şöyledir: Be­
yaz peynir 225, patlıcan salata 350, 
midye dolm a (tanesi) 200, çiroz 650, 
acılı meze 300, karides güveç 1200, 
midye graten 550, Aşşrom börek 900, 
torik ızgara 1100, levrek sarm a 1750 
liradır.
Boğaziçi Köprüsü'ne egemen do­
yum olmaz konumu, değişik sıcak me­
zelerinden başka bir özelliği oimSÇan,
sıcak yaz geceleri için uygun bir 
lokanta. ~
SOSLAR II
Sos, yemekleri lezzetlendiren 
sıvıdır.
Croqutte yapımında, çerkeztavu- 
ğunda olduğu gibi yemeğin temel 
öğesidir. Kızarmış balığın yanında 
sunulan tartare ve taratorda, tour- 
nedonun yanındaki bearnaisede ol­
duğu gibi, yan yemektir, karşıt bir 
tat yaratır. Yemeğin tadını belirgin­
leştirir.
Çok ölçülü, tek başına yenebi­
lecek nitelikte olmalıdır. Sos yap­
mak güç olmamakla birlikte, her ye­
mekte olduğu gibi birkaç ana öğe­
nin, temel kurallara uygun bir bi­
çimde hazırlanmasına bağlıdır. Te­
mel kurallar kavranıp, ana öğeler 
tam am landıktan sonra gerisi çorap 
söküğü gibi gider, “ güç”  sözcüğü 
ortadan kalkar.
Bileşik soslar ve temel soslar ola­
rak iki ana kışıma ayrılan soslar, sı- ; 
cak, soğuk, tatlı, tuzlu gibi nitelik­
leriyle de sınıflandırılırlar. “Temel 
soslar” öğrenildikten sonra, üreti- 
lemeyecek "bileşik sos” yoktur. Bu 
nedenle temel sosların hazırlamşm- 
daki öğeleri incelemekte yarar var: 
Kalınlaştıncılar: (Liaisons)
Roux,
Beurre Manié,
Yumurta sarısı ve tereyağı, 
Nişastalar,
ROliX: “Ru” olarak okunan 
bu kalınlaştırıcı un, yağ ve yerine 
göre değişen sıvıdan oluşur. Hazır- 
lanışma göre üç çeşittir. Beyaz ro­
ux (beehame! sauce), san  roux (ve­
louté sauce), kahverengi roux 
(demi-glace).
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